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摘要 
在当今社会迅速发展的时代，高校进行校企合作是高等教育向前发展的大趋
势之一，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》的出台明确指出，
要以服务为宗旨，以就业为导向，推进教育教学改革。以就业为导向，指的就是
鼓励高等院校要跟上社会企业需求的步伐，尽早让学生接触企业各种岗位工作，
这就需要校企联合培养的教育模式。一方面，从高校的培养人才的目标任务上看，
人才的培养需要结合企业的实际才能更好地掌握知识，理论才能得到更好地应用，
另一方面，从企业角度上看，企业需要结合高校的科研力量和人才培养，才能更
好地促进自身的发展，这一利益的共同点使得校企联合培养的可行性大大增强。 
文中从校企合作的社会背景、政策背景出发，论述校企联合培养的重要意义
和出发点，并描述了选题的目的及意义，包括本文如何进行研究的思路和采用了
诸如层次分析法等研究方法，在第一章节中也描述本文的创新与不足。 
在第二章中，主要是对校企联合培养的国内外研究情况进行一个综述，先解
释澄清诸如校企联合培养等重要的概念后，从国内外对校企联合培养的融合情况
的研究进行理论和实践方面的阐述和总结。 
第三章主要讨论了目前校企联合培养的现状，主要包括目前存在的问题，双
方之间进行合作的主要影响因素，在此基础上，描述相应的指标选择的原则，并
构建校企双方融合的评价指标体系模型。 
第四章是结合集美大学诚毅学院的电子商务专业、物流管理专业和会计专业
的案例进行分析，通过访谈调研的手段获取数据信息，计算各个指标体系模型的
权重情况，最后进行综合讨论，论证了指标体系模型的有效性。 
第五章是对全文进行最后的总结与展望，同时指出下一阶段要进行的研究工
作。 
综述，校企联合培养的融合评价体系模型的构建是具有现实的指导意义，为
高校开展有效的校企联合培养提供参考和指导。 
 
关键词：校企联合培养；融合；评价体系
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 Abstract 
In the era of rapid development of today's society, one of the major trends in the 
development of higher education is cooperating of colleges with enterprises. To this 
end, "national long-term educational reform and development plan (2010-2020)" has 
been promulgated with the purpose of cultivating high-quality talents with persistent 
belief, good moral character, rich knowledge and excellent skills. The plan indicates 
education and teaching reform is to be promoted with the service as its aim and 
employment as its orientation. In terms of the goal and task of training talents in 
colleges and universities, it is necessary to combine the actual situation of enterprises 
in higher education so that students can better grasp the knowledge, and apply the 
theories that have been gained in class. In the meantime, companies also need to 
combine university scientific research and personnel training, in order to better 
promote their own development. Considering the common interests between college 
and enterprise, their joint cultivation is very feasible. 
Starting from the social background and policy background of college-enterprise 
cooperation, the first chapter of this paper discusses the significance and starting point 
of joint cultivation between college and enterprise. It introduces the purpose and 
significance of the topic, and how to carry out the research and adopt the research 
methods such as analytic hierarchy process. The innovative points as well as 
limitations are also revealed in this chapter. 
The second chapter mainly studies the situation of joint cultivation between 
college and enterprise both at home and abroad. Starting by introducing important 
relevant terms and concepts, this chapter makes an analysis of theoretical and 
practical researches on integration of college-enterprise joint cultivation from home 
and abroad. 
The third chapter mainly discusses the present situation of joint cultivation, 
including the existing problems, the main influence factors of cooperation between 
the two sides, and furthermore, explores the corresponding index principles so that the 
model of the evaluation index system of the integration of both sides is set up. 
The fourth chapter is a case study, based upon the analysis of three majors- 
electronic commerce, logistics management and accounting at Chengyicollege of 
Jimei University. It obtains the data information by means of interview and 
investigation, calculates the weight of each index system model, and finally carries on 
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 the comprehensive discussion, demonstrating the validity of the index system model. 
The fifth chapter provides a review and prospect, and points out the research 
work in the next stage. 
To sum up, the construction of the evaluation system model of college-enterprise 
joint cultivation is of practical guiding significance and can provide reference and 
guidance for the effective practices. 
 
 
Keywords:College-Enterprise Joint Cultivation;Joint;evaluation system model
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一、导论 
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一、导论 
（一）选题背景 
在“互联网+”高科技时代的背景下，企业用人需求持续呈现多样化、实用
化和能力化的趋势，这说明高校的校企联合培养的教育模式，是未来高等教育的
必然趋势。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》的出台鼓励高
校要培养出适应社会进步发展和企业实际岗位需求本领过硬的高素质人才。并明
确指出，要以服务为宗旨，以就业为导向，推进教育教学改革，实行工学结合、
校企合作、顶岗实习的人才培养模式；要发挥政府的引导作用，充分调动行业企
业参与教育的积极性和主动性，推行企业主动参与高校经营的联合办学机制、包
括规范合作办学制度，推进校企联合培养的科学有效进行。可见，校企联合培养 
是未来高等教育的发展趋势之一。 
与国外相比，我国高等教育的教学师资基本都缺乏企业工作的经历，也很少
有机会到企业去进行实践体验，即使有机会去，基本也是走马观花式的参观，没
有能够真正理解企业实际的运作，这使得教学层面基本都是基于理论的教学，或
是依托教科书上的案例进行实践应用教学，无法体现专业理论在实践层面上的及
时、深入的应用。一方面，学生仅仅是理论上学习，缺乏比较实在的感官教学实
践，无法理论联系实际，融会贯通，一旦走向工作岗位，还需要一段时间来适应 
，才能真正融入企业的运作，另一方面，企业在招聘毕业生也经常抱怨毕业生一
毕业无法马上用，还要延长一段适应期才能真正为他们所用，造成时间和精力的
严重浪费。因此，高等教育的培养需要社会企业参与进来，实现真正的理论结合
实际，以缩短毕业生在企业中的适应期。 
互联网技术的发展和进步，给校企联合培养的有效融合带来了发展契机。高
校寻找企业参与高等教育的广度和深度大大拓宽了。从广度方面，高校可以借助
互联网手段寻找更多有资质的企业参与，实行多层次，多阶段，多方式的联合培
养；从深度上，借助互联网技术，实行校企合作的共同科研，促进专业发展反补
到平常的教学中，促进学生及时了解专业前沿。互联网时代的发展是高校联合培
养更进一步融合的发展机遇，必须抓住这一机遇，深化校企联合培养的融合机制。 
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（二）选题目的及意义 
（1）校企联合培养融合评价体系有助于进一步丰富校企联合培养的指导理
论。尽管校企联合培养已经在高校实施了多年，从联合培养的运营经验上也有所
积累，但校企联合培养在深度融合上还缺乏一套科学的理论指导体系，绝大部分
的高校在实践层面和理论层面都仍然在探索中。本研究构建校企联合培养的融合
评价体系，旨在进一步丰富校企如何有效的进行融合，以此更加高效地培养学生，
让学生在毕业时能迅速投入到社会企业中，为社会企业所用； 
（2）对校企联合培养的教育模式的开展、运行、监督、反馈等实践活动进
行科学有效的指导。本研究是以层次分析法构建的校企联合培养的融合评价体系，
基本都是围绕融合的精髓展开，有助于对校企联合培养的教育模式在其开展的整
个过程中，进行及时地指导、反馈和修正，以进一步指导培养实践； 
（3）在互联网+的时代发展背景下，更好地促进了企业和高校的有效融合。
互联网的发展，为校企联合培养的融合机制提供了多渠道、多方式、多手段和多
层面，从渠道上看，高校寻找企业不再局限地方性，可拓展到全国性甚至全局性，
从方式上，可以融入线上教育、远程教育等多种教学方式，从手段上看，可引入
导师教学、名师教学、工程师教学等手段促进融合，从层次上，可依托学生的实
际情况，开展低年级和高年级等层面上的校企联合培养； 
（4）迅速发展的科技时代，有助于高校和企业自身的定位和发展。在快速
发展的今天，无论企业还是高校，都需要与时俱进才能不断寻求发展，从高校和
企业的相互关系上，高校的定位需要走向联合企业的强强联合，企业的商业运作
也需要高校的参与指导才能存活得更长久，双方之间需要依据自身的发展定位，
开放与对方的链接窗口，以此不断的联合和融合，方能不断地培养出更优秀的人
才，为社会企业所用。 
（三）研究思路及方法 
1.研究主要内容 
本研究围绕校企联合培养如何更有效地进行融合展开，构建融合评价指标体
系，以此希冀对高校的联合培养实践进行有效的指导和反馈。文章共分为五大章
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节，具体如下： 
第一章，导论，主要对校企联合培养的相关背景、目的及意义包括研究的基
本思路和研究方法，以及创新点和不足点； 
第二章，校企联合培养的国内外研究现状，主要评述目前校企联合培养的国
内外理论研究情况和实践情况，以此进行分析总结； 
第三章，校企联合培养的融合评价体系构建，主要从校企联合培养存在的问
题、影响因素展开，以层次分析法构建融合评价指标体系模型； 
第四章，以实际的案例进行论证，针对指标体系模型展开的一系列的计算、
分析和总结； 
第五章，总结与展望，针对全文的内容进行总结，提出研究中的不足，最后
进行展望。 
具体的研究思路如图 1-1 所示。 
 
开始
导论
国内外研究现
状
指标体系模型
构建
案例计算与分
析
总结
研究背景
研究目的及意义
研究思路与方法
研究创新
国外研究情况国内研究情况
影响因素存在的问题
计算流程案例介绍
 
图 1-1 研究思路 
 
2.研究方法 
（1）文献研究法（查找文献法） 
围绕校企联合培养的融合主题，通过调查与之相关的国内外的文献、报告、
书籍等来获得资料，从而全面地、正确地了解掌握校企联合培养的研究现状。 
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（2）定量分析法 
在本研究中，以问卷和访谈的方式收集资料后，利用层次分析法进行定量的
分析和计算，以此论证构建的指标体系模型。 
（3）案例分析法 
通过寻找校企联合培养的高校案例，以此为案例原型，去论证融合的评价指
标体系模型 
（4）层次分析法 
利用层次分析法，研究校企联合培养的融合影响因素，提炼出相关的指标，
以此构建指标体系模型。 
（四）本文创新与不足 
1.创新 
文章围绕校企联合培养的融合情况进行分析，提出了校企联合培养的融合机
制，以层次分析法对校企联合培养的融合构建了评价机制，从理论层面进一步丰
富和补充校企联合培养的指导理论，体现了理论发展的创新； 
另一方面，从实践的角度，以实际的高校企业联合培养的案例进行分析和论
证，从实践的角度论证了融合评价机制体系，以此理论联系实际，提出有建设性
的建议和意见，这是实践层面的创新。 
2.不足 
从评价模型的指标上，考虑的指标因素还不够全面，需要进一步的开发，因
为随着时间的发展，社会背景的不同，校企联合培养的融合会有所变化，因此构
建的指标体系模型在这一块的动态调整适应性上有所不足。另外，互联网时代给
校企合作联合培养的融合机制带来了机遇也是挑战，从构建的层面上看，文章只
考虑了机遇的方面，在挑战方面也对校企联合培养的融合机制是有负向作用的，
因此，需要进一步的开发和考虑，才能更加全面。 
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二、文献回顾 
（一）基本概念 
1.校企联合培养 
校企联合培养，在本文中主要定位于本科层次教育，即不同高职院校和技术
学校的校企合作培训模式，是一种利用学校的理论资源和企业的实践资源相结合
的形式，重点培养的是学生综合能力、素质与就业竞争能力，采取理论知识教学
与学生体验实践教学相互结合的方式，培养符合不同用人单位需要的、掌握专业
知识和具有创新能力人才的教育模式。在这种情况下，企业和高校共同参与本科
的教育教学各个环节中，企业主要贡献自身的社会经验实践知识，高校主要发挥
理论知识研究的优势，双方相互融合，共同培养，一起完成高等教育四年的教育
教学环节。 
与传统高校培养模式不同的是，校企联合培养模式的培养主体是高校和企业
两者共同参与，即本科高校人才的培养，除了高校的常规教育需要成本花费的投
入外，还需要合作企业一定程度的额外投入。由于企业是最直接最接近于社会市
场的发展，高校与企业联合培养办学，能够促进人才朝企业的实践应用型方向发
展，了解企业实际的经营情况，同时借助企业的平台看清社会市场的发展，以此
依托合作企业的各类资源，培养与市场发展“零距离”对接的实践教学体系、教
材体系、素质培养体系和能力培养体系。 
校企联合培养的实质还表明企业不是传统的象征性的校外实习基地，也是高
校人才培养方案、培养目标、教学计划、实践教学内容、课程设置、培养模式等
直接参与者和设计者，以此确定校企之间的紧密型关系。由于培养方案是校企双
方共同制定，在校企双方紧密型合作过程中，学生能够在走上工作岗位之前就熟
悉了解了企业的实际情况，具备了企业定岗经营的技术和能力，使得企业能够节
约岗前培训、岗前招聘等一系列的入职需要的支出成本花费，学生也能够提前适
应企业的经营文化，双方都获得了实惠与利益。 
2.融合 
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融合，指几种不同的事物合成一体。本文的校企联合培养的融合，意指围绕
着培养适应现代经济发展需求的合格本科人才为目标，构建一个人才培养的校企
共同体，以此共同体在人才培养的诸多环节如培养模式、教学过程、师资培养、
教学计划、实践环节等方面达到密不可分、水乳交融的形态，即在本科阶段的人
才培养上，高校和企业都是融合的主体，二者组成一个休戚相关的利益共同体，
两者的联合培养是一个双向发力、双向整合的过程，以此真正实现产教融合[1]。 
3.层次分析法 
在 20 世纪 70 年代中期，美国匹茨堡大学教授托马斯·塞蒂（T.L.Satty）
通过课题研究提出层次分析法（The analytic hierarchy process, AHP）[2][3]。
它是一种定性和定量相结合分析方法，具有系统化、层次化的特点，在复杂问题
决策的相关问题上，AHP具有广泛的实用性和有效性，很快在世界上普及。目前，
在经济管理领域、行为经济学领域、能源政策制定、军事决策指挥、运输领域、
生产管理领域、农业种植、医疗行业和环境保护等领域都得到了广泛的应用和推
广。 
层次分析法的基本思路主要依托是结构化思路，其决策过程和人大脑的思考
行动行为的思路和判断过程相类似。以用人标准为例：加入有 3位候选人 A、B、
C三位候选人供你选择提拔为某个职位，你会根据能力、经验、知识、学历、人
品、对公司的贡献等一些条件准则去反复比较这 3位候选人，首先，需要确定这
些准则的权重，即在你的心目中更看重那个条件，如果你更看重人品，则这个因
素将会比其他因素具有更大的优先权，如果你更看重的是他对公司的奉献和发展，
则相对应的这个因素相对比重更大，其次，你会选取每个准则，对这 3位候选人
的相对优劣进行对比，譬如 A 的能力最好，B 次之，C 最差，这样就可以形成一
个两两比较的对照表；最后，你要将这两个层次的比较判断进行计算、综合和分
析，在 A、B、C中确定哪个作为最佳职位候选人。 
4.ABC分类法 
ABC 分类法（ABC Analysis）[4]是一种运用统计学知识对事物的特征指标以
数值的形式进行排列和分析，以抓住事物的最终重要因素，次重要因素及一般性
因素的管理办法，并依此构建针对性的管理办法和措施，可应用在经济、管理、
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生产、质量等领域方面。假定运用 ABC 法对某一具体事项进行分析，可通过对
其相关的因素的权重的计算统计后，从大到小进行依次排序，计算相应的比例和
累计比例，按照一定的准则，将各组成部分分为 ABC 三类：A 类是比重最大的
指标，是重点管理的指标，B 类位居 A 类之后，是次重点，采用相对次重点的
管理，C 类则采用一般性的管理即可。运用 ABC 法分析大致可以分为以下 5 个
步骤[4]： 
（1）收集数据； 
（2）统计汇总； 
（3）编制 ABC 分类表；如果总品种数不多，可以列出来，可采用逐个列表
的方法展示全部品种；然后根据原始数据分别计算其占有比率和累积占有比率，
将累积占有比例为 60％左右的事物可确认为 A 类；60％～80％的可确认为 B 
类；剩下将确认为 C 类； 
（4）绘制 ABC 分析图； 
（5）确定重点管理方式。 
（二）国内外研究分析 
1.国内研究分析 
国内的学者对校企联合培养的研究已经具备一定基础。截止至 2017 年 8 月
9 日，在 CNKI 数据库中以“校企合作”为主题，“融合”为篇名共同输入进行
高级检索，共搜索到期刊文献 953 篇，硕博士论文 12 篇，时间是从 2005 年才开
始进行研究。 
从学校的培养层次划分，校企合作或者校企联合的教育模式主要多集中于高
职高专院校的职业教育层面，从研究的文献数量上看，搜集的文献中，只有 68
篇是用于本科层次的，即超过 90%的数量是用于研究高职高专方面的校企合作及
联合培养情况的，本科层次的包括研究生层次的校企合作培养的研究文献较少。
这主要是基于培养目标定位的差异所决定的，高职高专的培养目标就是实践技能
型的，相对而言，培养方案比较灵活多变，对学生的培养就是让学生掌握至少一
种专业性的技能，而社会上的企业在技能方面的实践无疑是最佳的合作伙伴；本
科层次以上的主要还是多集中于能力的培养，而且培养方案被限定的没有那么灵
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活，企业要进入到本科高校进行合作相对会比较困难。 
本文的研究对象是本科层次的高等教育如何更有效地进行校企之间的相互
融合，其国内的研究情况有： 
（1）以实际的高校中进行的校企合作为案例进行分析，从出发点，存在的
问题，执行的情况，相应的反馈等方面进行，论述本科层次的校企合作如何更好
地进行产教融合的联合培养。王勇（2017）以北京理工大学珠海学院为例，在阐
述转型高校“产教融合、校企合作”的重要性、必要性和可行性后，论述当前高
校进行校企合作存在的问题，最后提出相应的解决对策[5]；杨小林（2015）通过
对洛阳理工学院转型发展试点的探索与实践，主要从办学定位、学科专业建设、
应用型人才培养模式"、双师型"教师队伍建设、校企合作协同创新等方面进行了
积极的实践探索[6]；还有以郑州财经学院[7]、福州理工学院[8]、福州外语外贸学
院[9]等为例进行的校企合作办学如何进行有效的产教融合方面的研究。 
（2）以理论研究为主，针对校企合作的某一方面实际的内容展开的讨论，
如校企合作的双方师资配比建设、实践教学基地建设、人才教育培养模式方面、
课程设置与教学等方面的研究。邢赛鹏等（2014）研究应用技术型本科高校的师
资队伍建设情况，是校企合作中的产教融合的触发点，将产业链和教育链相互结
合，通过对照比较政府主导型、市场主导型和行业组织主导型三种校企合作模式，
以此建立校企联合的利益均分共同体，同时搭建六个平台，分别是课程教学研究、
校内实验、企业实践、应用性技术研究、社会服务和国际合作交流，以此进一步
加强校企双方共建的科学合理的应用型师资队伍体系建设[10]；陈东华等（2016）
通过问卷调查和实地访谈,深入分析校企合作双方需求，从根本上探寻校企合作
人才培养的动因和机理，构建基于学生为主体、高校、企业和政府间的相互联动
的三位一体人才培养模式，促进校企的深度融合，提升人才培养质量[11]；韩会玲
等（2016）以河北水利电力学院与国网沧州供电公司共建了电力培训中心实践教
学基地为例，介绍了该培训中心的合作模式、基本构成、主要功能和特色，并介
绍了该中心的应用效果[12]，此外，还有从课程教学改革的角度[13]、专业的教学
模式[14]、实践教学体系构建[15]等方面论述校企合作的产教融合如何更好地展开
和进行。 
（3）校企合作产教深度融合的路径方面的研究，即从纯理论的角度探讨校
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